韓国の洪城における「むら」のコモンズと「農村(むら)」の生態系 : 「農業」生態系から「農村(むら)」生態系への変容 by 신 명직
熊本学園大学　機関リポジトリ
Commons of "village" and ecosystem of "rural
village" in Hongseong of Korea : changes from
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韓国の洪城における ｢むら｣ のコモンズと ｢農村(むら)｣ の生態系
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